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Predgovor k 3. izdaji
Na podlagi dostopnosti in registracije zdravil v Sloveniji 
smo leta 2008 izdali prvi nacionalni seznam ključnih zdravil 
za obravnavo najpogostejših simptomov in sindromov pri 
bolnikih z rakom. Prvo dopolnitev smo opravili januarja 2012,  
z 2. izdajo. V tokratni, 3. izdaji smo simptome povezali  
v smiselna poglavja, nekatere dodali in seznam dopolnili  
z novimi zdravili, ki so trenutno dostopna in registrirana pri nas. 
Eden pomembnejših ciljev obravnave bolnika z neozdravljivim 
rakom je skrb za kakovost življenja. To dosežemo  
z optimalnim specifičnim onkološkim zdravljenjem, s sočasnim 
obvladovanjem prisotnih simptomov ter z ustreznim 
podpornim zdravljenjem (z medikamentoznimi  
in nemedikamentoznimi pristopi). V naslovu pričujoče izdaje 
zato najdete tudi izraz podporno zdravljenje.
Ko bolnik v poteku neozdravljive bolezni vstopa v zadnje 
obdobje življenja, zadnje dneve in ure, je lajšanje za to obdobje 
značilnih simptomov velikega pomena. V knjižici pred vami je 
zato posebna pozornost namenjena prav temu obdobju,  
z jasnejšimi in natančnejšimi priporočili. 
Ob 1. izdaji seznama zdravil za uporabo v paliativni medicini 
smo zapisali: »Dostopnost in razpoložljivost zdravil ne 
zagotavljata tudi ustrezne uporabe«. Naš dvom ni bil upravičen. 
»Rdeča knjižica« se je v žepih zdravnikov izkazala kot 
nepogrešljiv pripomoček številnim. Njihove spodbudne ocene, 
da jim je knjižica v veliko pomoč pri strokovnem delu, nam 
zagotavljajo njeno uporabnost in poplačan trud za vloženo  
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bronhoselektivni agonisti beta–2 adrenergičnih receptorjev (kratkodelujoči)
inhal. susp. pod 
tlakom, prašek za 
inhal.:
1 vp. = 100 µg
inhal. razt. za 
nebulator (20 ml):
1 ml = 5 mg
tbl.: 2 mg
sirup: 2 mg /5 ml 
pršilnik:
1–2 vp./4–6 h + p. p.
inhal.: 
0,5–1 ml razredčimo 
do 2,5 ml s fiziol. 
razt., do 4× dnevno
po.:










bronhoselektivni agonisti beta–2 adrenergičnih receptorjev (dolgodelujoči)
prašek za inhal.: 
4,5 µg (1 vp. = 4,5 µg)
inhal. razt. pod 
tlakom:
1 odmerek = 12 µg 
inhal.:
1–2 vpiha  












prašek za inhal., 
trda kaps.:
1 kaps. = 150 µg
1 kaps. = 300 µg 
inhal.:
150 µg 1x dnevno 
(maks. 300 µg) 
salmeterol
SEREVENT 
inhal. susp. pod 
tlakom: 
1 odmerek = 25 µg
 
inhal.:







Adrenergiki v kombinaciji z antiholinergiki
inhal. razt. pod 
tlakom (10 ml): 
1 vp.= 20 µg 
ipratrop. bromida 
in 50 µg fenoterola
inhal. razt. za 
nebulator (20 ml): 
1 ml = 20 kaplj. = 
250 µg ipratrop. 
bromida in 500 µg 
fenoterola 
inhal.:
2 vp./6h + p.p.
(maks. do 8 vp. 
dnevno)
inhal.:
1 ml (20 kaplj.)  
do 4x dnevno 
(maks. 4 ml = 
80 kaplj. 4x dnevno)  
 
Suha usta,  
zaprtje,  
zastoj seča.
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bronhoselektivni agonisti beta–2 adrenergičnih receptorjev (kratkodelujoči) tiotropijev bromid 
SPIRIVA
Antiholinergiki 
kaps. s praškom 
za inhal.: 
1 kaps. = 18 µg 
tiotropija 
razt. za inhal.:
1 vp. = 2,5 µg 
tiotropija 
inhal.:
1 kaps. 1x dnevno 
prek inhalatorja 
HandiHaler
2 vp. 1x dnevno 
prek inhalatorja 
Respimat






kaps. s praškom 
za inhal.:
1 kaps. = 44 µg 
glikopironija 
inhal.:










na pozitivni listi:  
4 mg, 20 mg




1 amp (1 ml) = 4 mg 
po., sc., iv.: 















4 mg, 16 mg, 32 mg
vehikel in prašek 
za inf.: 























morfini s takojšnjim sproščanjem 
tbl.: 
10 mg, 20 mg 
 
peroral. razt.  
(20 ml): 
20 mg/ml,  
1 ml = 20 kaplj., 
1 kaplj. = 1 mg
razt. za inj.: 
20 mg/1 ml 
10 mg/1 ml,  
20 mg/1 ml,  
100 mg/5 ml,  
200 mg/10 ml 
po.:
začetni odmerek 
5–10 mg/4 h +  


















TITRACIJA DO UČINKA 
ALI NEŽELENIH 
UČINKOV.
Odmerek p.p. za 
prebijajočo bolečino 
je 1/6 dnevnega (24 h) 
odmerka.
Odmerek p.p. lahko 
ponovimo, če ni 
želenega učinka:  
po. čez 30–60 min,  
sc. čez 20–30 min.  
Če ni učinka po dveh 
ponovitvah, ponovno 
razmislite o vzroku  
in se posvetujte.
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1 mg, 2,5 mg
razt. za inj.:
1 amp (1 ml) = 2 mg 
po., sl.:
0,5–2,5 mg/6–8 h, 











Odmerek p.p. lahko 
ponovimo, če ni 
želenega učinka: 
po. čez 30 min,  
sc. čez 15–20 min,  






7,5 mg, 15 mg
razt. za inj.:
1 amp (5 ml) = 5 mg
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10 ml (200 mg)  
4x dnevno
(maks. 40 ml 
dnevno)
 









peroral. razt.  
(150 ml):
5 ml = 0,66 g 
korenine sleza in 
0,77 g materine dušice 
po.:
15 ml/3–4 h  
(do 6x dnevno)
















26 mg/1 pastilo 
po.: 
5–7,5 ml 2x dnevno
peroral. tekočina:
3x 1 vr. dnevno
šum. tbl.: 
1 tbl. zjutraj +  
0,5 tbl zvečer
pastile:





granulat (vr. s 5 g): 
100 mg
praš. za peroral. 
razt.: 
200 mg (3 g),  







200 mg 3x dnevno
(maks. 600 mg 
dnevno)
10 ml 3x dnevno
razt. za inhal.:
10% 12 ml 











2 mg/ml  




1 tbl = 8 mg
 
peroral. razt.: 
4 ml (60 kaplj.)  
3x dnevno
sirup:
10 ml 3x dnevno
po.: 
8 mg 3x dnevno
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peroral. razt.  
(100 ml):
3 mg/ml, 6 mg/ml
sirup (100 ml): 







10 ml 2–3x dnevno 
(3 mg/ml) ali 
5 ml 2–3x dnevno 
(6 mg/ml)
sirup: 
15–30 mg  
3x dnevno
po.:







5 ml = 65 mg 
askorbinske kisline 
in 2,5 g ekstrakta 
trpotca slezenovca 
po.: 

















7,5 mg/5 ml  
po.: 
50 mg 2–3x 
dnevno
sirup: 
3 žličke 4x dnevno 
(7,5 mg/5 ml)  
ali 6 žličk  















peroral. razt.  
(150 ml): 
1 mg/ml
15 mg = 15 ml =  
1 velika žlica
po.:
10–20 mg  
3x dnevno oz.
15 ml (1 velika žlica) 
3–4x dnevno 
Manj sedacije in 
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30–60 mg/4–6 h 

















morfini s takojšnjim sproščanjem 
tbl.: 




1 ml = 20 kaplj., 
1 kaplj. = 1 mg
razt. za inj.: 
20 mg/1 ml, 
10 mg/1 ml,  
20 mg/1 ml,  
100 mg/5 ml,  
200 mg/10 ml 
po.:
začetni odmerek 
5–10 mg/4 h +  

























bolečino je 1/6 
dnevnega (24 h) 
odmerka.
Odmerek p.p. lahko 
ponovimo, če ni 
želenega učinka: 
po. čez 30–60 min, 
sc. čez 20–30 min. 
Če ni učinka po 
dveh ponovitvah, 
ponovno razmislite 
o vzroku in se 
posvetujte.
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2. Zdravila za obvladovanje simptomov prebavil









50–100 mg  
3x dnevno, 
(maks. 400 mg 
dnevno) 
Zamegljen 











razt. za inj.: 
6,5 mg/ml 
po.: 
6,5 mg 1–3x dnevno
(maks. 30 mg 
dnevno)
rekt.: 
1 svečka do  
3x dnevno
sc., iv.: 














razt. za inj.: 
20 mg/ml  
po.:
10–20 mg 3–5x 
dnevno
sc.:
20 mg 3x dnevno
(maks. 120 mg dnevno) 











2 mg,  
10 mg
peroral. kaplj.:
2 mg/1 ml (10 ml), 
10 mg/1 ml (30 ml)
 




1–1,5 mg  
1–2x dnevno
(1 mg = 10 kaplj. 




čez 2 h 
(maks. 3–5 mg 
dnevno)
sc.: 
1,5−3 mg/3x dnevno, 
p.p. odmerek 
lahko ponovimo 
čez 1 h, 
kont. sc. inf.:







TITRACIJA DO UČINKA 
ALI NEŽELENIH 
UČINKOV.
Če ni učinka, 











kont. iv., sc. inf.:
2,5 mg dnevno
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25 mg, 100 mg
razt. za inj.**: 
25 mg/1 ml  
po.: 
6,25 mg  
1–2x dnevno
















5 mg, 10 mg,  
15 mg, 20 mg
orodisper. tbl.:
5 mg, 10 mg,  
15 mg, 20 mg




1,25–2,5 mg  
2x dnevno 








kot 10 mg, 
somnolenca, 
povečanje telesne 









peroral. razt.  
(120 ml): 
1 mg/1 ml
razt. za inj.***: 
10 mg/2 ml  
po.: 
10 mg 3–4x dnevno, 
(maks. 30 mg, 
izjemoma
do 100 mg 
dnevno)
sc., iv.: 
(maks. 30 mg 
dnevno, izjemoma













DOZE (30 mg) IN  
ČASA TRAJANJA  
(5 dni).
V paliativni 











3x10 mg dnevno, 




simp tomatike kot 
metoklopramid.
Serotoninski antagonisti 









4 mg/2 ml,  
8 mg/4 ml 
po., iv.:
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razt. za inj.: 










na pozitivni listi:  
4 mg, 20 mg




1 amp. (1 ml) = 4 mg
tbl.: 
4 mg, 16 mg, 32 mg
vehikel in prašek 
za inf.: 
40 mg, 125 mg,  
500 mg, 1000 mg
tbl.:
2 mg, 5 mg, 10 mg
razt. za inj.: 
1 amp (2ml) = 10 mg 
tbl.: 
1 mg, 2,5 mg
razt. za inj.:




250 µg pred KT
po.:




po., sc., iv.: 










2–10 mg 3x dnevno
 
iv.:
5–10 mg,se lahko 



















ABSORPCIJA (5 MIN), 



































Uporaba smiselna le kot podporna terapija ob slabosti zaradi onkološkega zdravljenja. 
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SOLUCIJA 1:1 ali 1:2 
peroral. kaplj.:
1 kaplj. (solucija 1:1) = 
0,25 mg dronabinola 
0,25 mg kanabidiola




začetni odmerek:  
3x5–10 kaplj.  
(2,5 mg THC), 
običajni odmerek: 
7,5–30 mg




je tisti, kjer se 
kaže učinkovitost, 
neželeni učinki pa 
so sprejemljivi in 
ne motijo dnevne 
aktivnosti.
2. 2. Kolcanje












peroral. razt.  
(120 ml): 
1 mg/1 ml
razt. za inj. ***: 




2 mg, 10 mg
peroral. kaplj.:
2 mg/1 ml (10 ml), 
10 mg/1ml (30 ml)
 





25 mg, 100 mg
razt. za inj.**: 
25 mg/1 ml 
po.: 
10 mg 3–4x dnevno, 
(maks. 30 mg, 
izjemoma  
do 100 mg dnevno)
sc., iv.: 
(maks. 30 mg, 
izjemoma
do 100 mg dnevno)
 
po.:
10 mg 3x dnevno, 
(maks. 30 mg dnevno)
po.:
1–1,5 mg 1–2x dnevno 
(1 mg = 10 kaplj.  
razt. s konc. 2 mg/ml), 
(maks. 3–5 mg 
dnevno)
sc.: 
1,5− 3 mg/3x dnevno
kont. sc. inf.: 
2,5−5 mg dnevno
po.:








DISKINEZIJE je uporaba 
METOKLOPRAMIDA 
OMEJENA GLEDE DOZE 
(30 mg) IN ČASA 
TRAJANJA (5 dni).
V paliativni oskrbi 


















Centralno delujoči zaviralci refleksa kolcanja
16
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100 mg, 300 mg, 
400 mg
tbl.:
600 mg, 800 mg
po.:











UPORABA SMISELNA PRI JETRNIH IN MOŽGANSKIH TUMORJIH, KER ZMANJŠUJEJO 











Deluje kot mišični 










na pozitivni listi:  
4 mg, 20 mg






4 mg, 16 mg, 32 mg
vehikel in prašek 
za inf.: 
40 mg, 125 mg,  
500 mg, 1000 mg
po., sc., iv.: 





















Mišični relaksanti s sočasnim centralnim delovanjem
tbl.: 
10 mg, 25 mg
tbl.:
20 mg, 30 mg,  
40 mg, 60 mg
tbl.:
80 mg
peroral. kaplj. (30 ml): 
1 ml = 25 kaplj.
po.:




začnemo s 3x5 mg 
nato na 3 dni 
zvišujemo odmerek,
običajen odmerek: 
5–20 mg/8 h. 
po.:
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Primeren pri 
kolcanju, ki ni 
odzivno na druga 
zdravila. Ko se 
simptomi umirijo, 
postopno znižujte in 
prilagajajte dozo. 
TITRACIJA DO UČINKA 
ALI NEŽELENIH 
UČINKOV. 
Odmerek p.p. lahko 
ponovimo, če ni 
želenega učinka:  
po. čez 30 min,  
sc. čez 15–20 min,  
iv. čez 10–15 min 









































1 čajna žlička  








zr. za peroral. susp.:
ena vr. (5 g zrnc): 





maks. 3x 30 mg 
dnevno
1 žlico čaja prelijte 









5 g zrnc raztopimo 
v 150 ml vode  
2–6x dnevno
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1,71 g brezvodnega 
glicerola
razt. za sc. inj.: 
12 mg/0,6 ml
glicerinska klizma 
(85–% glicerol )  
120–150 ml
mešanica glicerinske 
klizme in Portalaka: 
2/3 85–% glicerol + 
1/3 Portalak sirup 
v skupni količini 
120–150 ml  
fosfatna klizma  
(Clyssie 120 ml)  
120–240 ml
mešanica fosfatne  
in glicerinske klizme: 
1/2 Clyssie + 1/2  





na tešče, 3–8 dcl  
30–37 oC (toplo) 
po.:
10–20 g v 250 ml 
vode
po.:
15–45 ml  





(maks. 1 odmerek 
vsak drugi dan
38–61 kg: 8 mg
62–114 kg: 12 mg)
2–3 60 ml brizge
2–3 60 ml brizge
2–3 60 ml brizge
Učinek v 3–6 h. 
Vetrovi, krči, pozor pri 
diabetikih (laktuloza).
Potrebno uživanje 
velikih količin tekočine 






Samo za zdravljenje 
zaprtosti zaradi  
opioidov, ko običajno  
zdravljenje z odvajali 
ne zadostuje. 
Pred uporabo je 
treba izključiti zaporo 
črevesja (ileus).
Učinek predvidoma v 
20 minutah.
Svečke – lubrikanti
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1 amp (2 ml) = 10 mg
razt. za inj.:
1 amp (1 ml) = 5 mg
razt. za inj.:
1 amp (1 ml) = 4 mg 
razt. za inj.:
1 amp (1 ml) = 20 mg
razt. za inj.:
1 amp (1 ml) = 0,05 mg, 
0,1 mg; 0,5 mg
sc.:
30 mg  















GLEDE DOZE (30 mg) 
IN ČASA TRAJANJA  
(5 DNI). V paliativni 
oskrbi je treba pri 
prekoračenju teh 
odmerkov pretehtati 
dobrobiti in  
morebitne zaplete.















10 kaplj. = 3 mg
razt. za inj.:
1  amp (1 ml) = 0,05 mg;  
0,1 mg; 0,5 mg
po.:
4 mg, nato  
2 mg ob vsakem  
naslednjem 
tekočem odvajanju
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Encimi trebušne slinavke
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3. Zdravila za obvladovanje simptomov cžs

























1 mg, 2,5 mg
razt. za inj.***:




0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg
 
tbl. s podalj. sprošč.:
0,5 mg, 1 mg
kaps.:
5 mg, 10 mg
tbl.:
1,5 mg, 3 mg, 6 mg
tbl.:
2 mg, 5 mg, 10 mg
razt. za inj.: 
10 mg/2 ml
rektal. razt.: 
5 mg, 10 mg 
tbl.:
7,5 mg, 15 mg
 
razt. za inj.:
1 amp (5 ml) = 5 mg








20–30 mg dnevno 
(maks. 60 mg dnevno, 
pri starejših maks. 
30 mg)
po.:
začetna doza  
0,25 mg zvečer, 
(maks. vzdrževalni 
odmerek 2 mg/8 h)
po.:
začetni odmerek  
5 mg 2x dnevno 
(maks. 60 mg 
dnevno)
po.:
1,5 mg 2–3x dnevno
po.:




10–20 mg, lahko 














ki imajo okvaro 








DO UČINKA ALI 
NEŽELENIH UČINKOV.
22
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Selektivni zaviralci privzema serotonina (SSRI)
tbl.: 
10 mg, 20 mg, 40mg 
 
tbl.: 
5 mg, 10 mg, 20 mg
tbl., disp. tbl., kaps.:
20 mg
tbl.: 
20 mg, 30 mg
tbl.: 
50 mg, 100 mg
konc. za peroral. 
razt.: 
20 mg/ml, 60 ml
tbl.: 
10 mg, 25 mg
kaps., tbl. s podalj. 
sprošč.: 
75 mg, 150 mg
kaps.: 
30 mg, 60 mg
po.:
20–40 mg dnevno 
(maks. 60 mg  
dnevno)
po.:
10 mg dnevno 




(maks. 60 mg dnevno)
po.:
20–50 mg 1x dnevno
(maks. 60 mg dnevno, 
pri starejših 40 mg 
dnevno)
po.:
50 mg dnevno, lahko 
večamo po 50 mg v 
tedenskih  
intervalih do maks. 
200 mg dnevno 
po.:
10–25 mg zvečer, 
(maks. 150 mg  
dnevno v 3 odmerkih)
po.:
75 mg 1x dnevno, 









Pozor pri epilepsiji 
in ob okvari jeter je 
treba zmanjšati 
odmerek ali  
pogostost jemanja.




vid, hiter srčni utrip, 
zastoj seča, zaprtje.
Zaspanost, nepravilen 




bolezen s tveganjem 
za aritmijo, neurejen 
krvni tlak, huda 
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30 mg, 45 mg
orodisp. tbl.:
30 mg, 45 mg
tbl.:
75 mg, 150 mg
tbl.:
10 mg, 18 mg,  
36 mg, 54 mg
po.:
12,5 mg 3x dnevno
po.:
1 tbl dnevno,  
pred spanjem
po.:
15 mg 1x dnevno, 
odmerek titriramo 
do učinka  
(maks. 45 mg dnevno)
po.:
75 mg, 
(maks. 300 mg 
dnevno)
po.:






























uporabo pri bolnikih 
s pričakovano 
kratko dobo 
preživetja in hudimi 
znaki depresije.
Psihostimulansi
V paliativni oskrbi se zaradi škodljivih interakcij z drugimi zdravili ne uporabljajo.
Zaviralci monoaminske oksidaze
24
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3.3. Delirij
HIPOAKTIVNI DELIRIJ
Izogibajte se uporabi benzodiazepinov.
Haloperidol uporabljajte le v nizkih odmerkih (do 5 mg dnevno).








2 mg, 10 mg
peroral. kaplj.:
2 mg/1 ml (10 ml), 
10 mg/1 ml (30 ml)
 
razt. za inj.: 




25 mg, 100 mg
razt. za inj.**: 




(1 mg = 10 kaplj. 
razt. s konc.  
2 mg/ml),
p.p. odmerek lahko 
ponovimo čez 2 h 
sc.: 
1,5−3 mg/3x dnevno, 
p.p. odmerek lahko 
ponovimo čez 1 h, 




dnevni odmerki  
(5–20 mg dnevno).
po.:
začetni odmerek  
1–2x 6.25 mg 
dnevno, lahko 
ponavljamo vsaki  
2 h do umiritve
sc.:
začetni odmerek 












TITRACIJA DO UČINKA 
ALI NEŽELENIH 
UČINKOV.
Če ni učinka še 
enkrat razmislite o 





– odmerki naj bodo 
manjši.
Deluje kot široko 
spektralni antiemetik 
s sedativnim učinkom. 
Lahko številni 
neželeni učinki, kot 
npr. ortostatska 
hipotenzija, zato 
uporabljati v najnižjih 
delujočih odmerkih!
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znaki pri odmerkih 
več kot 10 mg, 
somnolenca, 
povečanje telesne 
teže, zaprtje, suha 
usta. 




maks. po 5 mg/dan. 
Pri močni agitaciji 
2,5–7,5 mg/2–4 h  
po./sl. (maks. 30 mg 
dnevno).
tbl.: 
25 mg, 100 mg
tbl.: 
1 mg, 2 mg, 3 mg, 
4 mg
orodisper. tbl. in 
filmi: 
0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 
3 mg
peroral. razt.  
(100 ml): 
1 mg/ml
1 kapalka = 3 ml 
= 3 mg
tbl.:
5 mg, 10 mg,  
15 mg, 20 mg
orodisperz. tbl.:
5 mg, 10 mg, 15 mg, 
20 mg




25–100 mg 3–4x 
dnevno,  
(maks. 300 mg 
dnevno)
po.:
0,5–2 mg 1–2x 
dnevno + p.p., 
povečujemo vsak 
drugi dan za  
0,5–1 mg dnevno, 
(maks. 10 mg 
dnevno)
po.:
2,5–5 mg  
2x dnevno oz.  
5–10 mg zv., 
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1 mg, 2,5 mg
razt. za inj.***:
1 amp (1 ml) = 
2 mg
tbl.: 
7,5 mg, 15 mg
 
razt. za inj.:
1 amp  
(5 ml) = 5 mg
1 amp  




















odmerek na 30 min. 
do učinka, nato 
kont. sc. inf. glede 
na potrebo  








Pri starejših ali 
oslabelih bolnikih, 
bolnikih, ki imajo 
okvaro jeter 












zdravila izbora za 
globljo sedacijo 
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1 amp (1 ml) = 2 mg
peroral. razt. (5 ml):
10 mg/ml
razt. za inj.:
1 amp (5 ml) = 5 mg
1 amp (10 ml) = 
50 mg
razt. za inj.: 
1 amp (2 ml) =  
10 mg
rektalna razt.: 
5 mg, 10 mg 
tbl.:
250 mg,  












5 mg, če napad 
vztraja, ponovimo 
na 10–20 minut  
do učinka oziroma 







do 20 mg 
iv.:
začetni odmerek: 
500 mg 2x dnevno
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Prehranska dopolnila s protivnetnim učinkom




plastenka 250 ml 
vsebine (pakirano  
4 plastenke skupaj)
peroral. susp.:
pločevinka 250 ml 
peroral. susp.:
tetrapak 220 ml
prašek za peroral. 
susp.:
vr. 76 g praška
tbl.: 
na pozitivni listi:  
4 mg, 20 mg






4 mg, 16 mg, 32 mg
vehikel in prašek 
za inf.: 
40 mg, 125 mg,  
500 mg, 1000 mg
po.:
1 tetrapak  
2x dnevno
po.:






1 tetrapak  
2–3x dnevno
po.:
2–3x 1 vrečko dnevno
po., sc., iv.: 








Zelo redko, lahko 
gastrointestinalne 
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PRIMERNI ZA BOLNIKE Z OBČUTKOM HITRE SITOSTI, UPOČASNJENO PERISTALTIKO  


















peroral. susp.  
(240 ml):
40 mg/ml,
10 ml = 400 mg
peroral. kaplj.:
1 kaplj. (solucija 1:1) = 
0,25 mg dronabinola 
0,25 mg kanabidiola





peroral. razt. (120 ml): 
1 mg/1 ml
razt. za inj.***: 






doza 400 mg 
dnevno
po.:
začetni odmerek:  
3x 5–10 kaplj.  




10 mg  
3–4x dnevno, 
(maks. 30 mg, 
izjemoma do  
100 mg dnevno)
sc., iv.: 
(maks. 30 mg 
izjemoma do  
100 mg dnevno) 
po.:
10 mg 3x dnevno, 
(maks. 30 mg 
dnevno)
Progestageni 











je tisti, kjer se 
kaže učinkovitost, 
neželeni učinki pa 
so sprejemljivi in 
ne motijo dnevne 
aktivnosti.
Ekstrapiramidni 







GLEDE DOZE (30 mg) 
IN ČASA TRAJANJA 
(5 dni).
V paliativn oskrbi 








znakov kot  
metoklopramid.
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4 mg/2 ml, 8 mg/4 ml
tbl.: 
20 mg, 30 mg
tbl.: 
30 mg, 45 mg 
orodisp. tbl.:
30 mg, 45 mg
prašek:

















15 mg dnevno, 




(maks. 36 g dnevno)
Nesedirajoči 
antihistaminik,  
če po nekaj 









sedacija, po potrebi 





Antihistaminiki za sistemsko zdravljenje
Adsorbenti žolčnih kislin
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vr = 5 g zrnc 
(500 mg  
paracetamola + 








razt. za inf. 
(50 ml, 100 ml):
10 mg/ml
tbl.: 
25 mg, 50 mg
kaps.: 
75 mg




12,5 mg, 25 mg
razt. za inj.: 
75 mg/250 ml  





500–1000 mg/ 4–6h, 
(maks. 4 g dnevno)
rekt.: 
500–1000 mg/ 
4–6 h,  
(maks. 4 g dnevno)
iv.:
1000 mg v 15 min 
inf.,
(maks. 4 g dnevno)
po.: 
50 mg 2–3x dnevno
75 mg 2x dnevno
100 mg 1x dnevno 
rekt.: 
50 mg 2–3x dnevno
iv.: 
250 ml raztopine  
(= 75 mg diklofenaka) 
v počasni infuziji 
(1,5–2 h), izjemoma  
2 steklenici po  
250 ml dnevno  
v presledku  
najmanj 8 h
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razt. za inj.: 
1 amp (2 ml) = 
100 mg 
tbl.: 
275 mg, 550 mg
375 mg, 500 mg 
tbl.: 
200 mg, 400 mg, 
600 mg, 800 mg











20 kaplj.= 500 mg 
metamizola
 
razt. za inj.: 
1 amp (5 ml) = 2,5 g
po.: 
3x50 mg ali
2x100 mg ali 






v kratki (30–60 min) 
do dolgotraj ni inf. 
(do 48 h). 





(maks. 1650 mg 











2–5 ml (1–2,5 g), 
(maks. 10 ml (5 g) 
dnevno)
Injicirati počasi 
(največ 1 ml/min) – 
možna hipotenzija 
ob hitrem injiciranju, 
možen pojav alergije 
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37,5 mg tramadola 
+ 325 mg 
paracetamola
75 mg tramadola 
+ 650 mg 
paracetamola
šum. tbl.: 
37,5 mg tramadola 
+ 325 mg 
paracetamola
tbl. s podalj. 
sprošč.:
75 mg tramadola 




tbl. s podaljš. 
sprošč.: 
100, 150, 200 mg




8 pritiskov = 1 ml = 
100 mg
 
razt. za inj.: 
1 amp (1 ml) = 50 mg




1–2 tbl 3–4x dnevno, 
(maks. 300 mg 




1 tbl SR/12 h
po.: 
50 mg/4–6 h
100–200 mg/12 h, 
(maks. 400 mg 
dnevno, izjemoma 
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peroral. razt.  
(20 ml): 
20 mg/ml,  
1 ml = 20 kaplj., 
1 kaplj. = 1 mg
razt. za inj.: 
1 amp (1 ml) = 20 mg
 
10 mg/1 ml,  
20 mg/1 ml,  
100 mg/5 ml,  
200 mg/10 ml 
tbl. s podaljš. 
sprošč.:
10 mg, 30 mg,  
60 mg, 100 mg 
tbl. s podaljš. 
sprošč.: 
4 mg, 8 mg, 16 mg 
kaps. s podaljš. 
sprošč.: 








titriramo glede na 






20–90 mg/12 h oz. 






začetni odmerek je 
4–8 mg dnevno oz. 
glede na iztitriran 
odmerek opioida 
začetni odmerek 
je 2–4 mg/12 h oz. 




PO HLADNI, REDKI 
HRANI
Odmerek p.p. za 
prebijajočo bolečino 
je 1/6 dnevnega  
(24 h) odmerka.
Odmerek p.p. lahko 
ponovimo, če ni 
želenega učinka: 
po. čez 30–60 min, 
sc. čez 20–30 min. 
Če ni učinka po 
dveh ponovitvah, 
ponovno razmislite 






















Morfin s takojšnjim 
sproščanjem
SEVREDOL tbl.: 
10 mg, 20 mg 
po.:
začetni odmerek 
5–10 mg/4h + 







TITRACIJA DO UČINKA 
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peroral. razt.  
(100 ml):
20 mg/ml
tbl. s podalj. 
sprošč.:
50 mg, 100 mg, 
150 mg
podjez. tbl.: 
100 µg, 200 µg,  
300 µg, 400 µg, 
600 µg, 800 µg
67 µg, 133 µg,  
267 µg, 400 µg, 
533 µg
buk. tbl.:
100 µg, 200 µg, 
400 µg
pršilo za nos: 




12–12,5 µg/h,  
25 µg/h,  
50 µg/h,  
75 µg/h,  
100 µg/h,  
150 µg/h
po.:
začetni odmerek:  
50–100 mg/4–6 h




100 mg–150 mg/12 h






50–400 µg p.p.  
do 4x dnevno
začetni odmerek 
12–25 µg/h oz. glede 
na iztitriran odmerek 
opioida, menjava 








omo tica, zmedenost, 
zaprtje, suha usta, 






pri stabilni bolečini, 
učinek je počasen 





Do 25 % bolnikov 
potrebuje 
zamenjavo obliža  
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35 µg/h,  
52,5 µg/h,  
70 µg/h
tbl. s podaljš. 
sprošč.: 
5 mg*, 10 mg,  
20 mg, 40 mg,  
80 mg*
film. obl. tbl.:
5 mg, 10 mg
tbl. s podaljšanim 
sproščanjem:  
5/2,5 mg, 10/5 mg, 
20/10 mg, 40/20 mg
peroral. razt.  




je 35 µg/h oz. 
glede na iztitriran 
odmerek opioida,
(maks. odmerek  
140 µg/h),  




10–20 mg/12 h oz. 






5/2,5 mg do  
10/5 mg/12 h oz. 
glede na iztitriran 
odmerek opioida




5–10 mg/6–8h oz. 











pri stabilni bolečini, 
učinek je počasen 














Utrujenost, omotica,  
zmedenost, 
zaprtje, suha usta, 
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1 kaplj. (solucija 1:1)  
= 0,25 mg  
dronabinola + 
0,25 mg  
kanabidiola
1 kaplj. (solucija 1:2) 




na pozitivni listi:  
4 mg, 20 mg,




1 amp (1ml) = 4 mg
tbl.: 
4 mg, 16 mg, 32 mg
vehikel in prašek 
za inf.: 
40 mg, 125 mg,  
500 mg, 1000 mg
tbl.: 
10 mg, 25 mg
kaps.: 
30 mg, 60 mg
kaps.: 
25 mg, 75 mg,  
150 mg, 300 mg
po.:
začetni odmerek: 
5–10 kaplj.  
3x dnevno  
(2,5 mg THC), 
običajni odmerek: 
7,5 mg–30 mg 
dnevno
po., sc., iv.: 










10–25 mg zvečer, 







2x25 mg, titracija do 
odmerka 2x150 mg
Bolniku je treba 
individualno  
prilagoditi odmerek,  
optimalni odmerek 
je tisti, kjer se kaže 
učinkovitost, neželeni 
učinki pa so  











Suha usta, zaspanost, 
glavobol, zamegljen  








UPORABA SMISELNA OB BOLEČINI ZARADI EDEMOV, VNETJA ALI PRITISKA.
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100 mg, 300 mg, 
400 mg 
tbl.: 
600 mg, 800 mg
tbl.: 
200 mg








razt. za inj.: 




konc. za razt.  
za inf.:
4 mg/5 ml 
tbl.: 
50 mg









300 mg 3x dnevno,  
postopoma po­
veču jemo odmerek, 
(maks. 3600 mg  
dnevno v treh 
deljenih odmerkih) 
po.: 
100–200 mg v  
1–2 odmerkih, 
(maks. 1200– 




0,5 mg zvečer, 
(maks. 4–8 mg v  
2–3 odmerkih)
dermalno:
1–3 obliži za 12 h/
dan na boleče 





15–min. inf.  
4 mg na 4 tedne
po.:

























po 12 h urah, v 
naslednjih 12 h urah 
ne smemo nalepiti 
novih.
Nemir, halucinacije, 




vročina in gripi 
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Difosfonati
SMISELNA UPORABA OB BOLEČINI ZARADI KOSTNIH METASTAZ.
7. Umiranje
• Predvidite pojav simptomov pri umirajočem – predpišite »vnaprej predpisana zdravila«. 
• Pomislite na najbolj optimalno pot vnosa zdravil – predvidite, da bo refleks požiranja ugasnil.
BOLEČINA
Bolniki s hudo ledvično in/ali jetrno insuficienco potrebujejo prilagojene odmerke 




















10 mg, 20 mg 
peroral. razt.  
(20 ml): 
20 mg/ml,  
1 ml = 20 kaplj., 
1 kaplj. = 1 mg 
morfina
razt. za inj.: 
20 mg/1 ml 
10 mg/1 ml, 20 mg/1 
ml, 100 mg/5 ml, 
200 mg/10 ml 
tbl.: 
10 mg, 20 mg 
peroral. razt.  
(20 ml): 
20 mg/ml,  
1 ml = 20 kaplj., 
1 kaplj. = 1 mg
razt. za inj.: 
20 mg/1 ml, 
10 mg/1 ml,  
20 mg/1 ml,  
100 mg/5 ml,  
200 mg/10 ml 
po.:
začetni odmerek 
5–10 mg/4h +  
















2–5 mg/4h +  




1–2 mg/2–4 h  










TITRACIJA DO UČINKA 
ALI NEŽELENIH 
UČINKOV.
Odmerek p.p. za 
prebijajočo bolečino 
je 1/6 dnevnega (24 
h) odmerka.
Odmerek p.p. lahko 
ponovimo, če ni 
želenega učinka: 
po. čez 30–60 min, 
sc. čez 20–30 min. 
Če ni učinka po 
dveh ponovitvah, 
ponovno razmislite 






TITRACIJA DO UČINKA 
ALI NEŽELENIH 
UČINKOV.
Odmerek p.p. za 
prebijajočo dispneo 
je 1/6 dnevnega 
odmerka morfina. 
Odmerek p.p. lahko 
ponovimo, če ni 
želenega učinka: 
po. čez 30–60 min, 
sc. čez 20–30 min. 
Če ni učinka po 
dveh ponovitvah, 
ponovno razmislite 
o vzroku in se 
posvetujte.
DISPNEJA
Uporaba kisika je smiselna le pri hipoksičnih bolnikih, katerim je že predhodna 
uporaba kisika zmanjševala občutek težkega dihanja. V takih primerih se priporoča 
aplikacija preko nosnega binazalnega katetra.
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2 mg, 10 mg
peroral. kaplj.:
2 mg/1 ml (10 ml), 
10 mg/1 ml (30 ml)
 




1 mg, 2,5 mg
razt. za inj.***:
1 amp (1 ml) = 
2 mg
tbl.: 
7,5 mg, 15 mg
 
razt. za inj.:
1 amp (5 ml) = 
5 mg
1 amp (10 ml) = 
50 mg
po.:
1–1,5 mg 1–2x 
dnevno
(1 mg = 10 kaplj. 
razt. s konc.  
2 mg/ml),
p.p. odmerek lahko 
ponovimo čez 2 h 
(maks. 3–5 mg 
dnevno)
sc.: 
1,5−3 mg  
3x dnevno, 
p.p. odmrek lahko 
ponovimo čez 1 h, 
kont. sc. inf.:  
2,5 − 5 mg dnevno
po., sl.:




v akutnih razmerah 
ponovimo odmerek 








sc.: 2,5–5 mg, 
ponovimo odmerek 
na 30 min do 
učinka, nato kont. 
sc. inf. glede na 








TITRACIJA DO UČINKA 
ALI NEŽELENIH 
UČINKOV.
ČE UČINKA NI , ŠE 
ENKRAT RAZMISLITE 











Pri starejših bolnikih, 
oslabelih, bolnikih, 
ki imajo okvaro 








DO UČINKA ALI 
NEŽELENIH UČINKOV.
Benzodiazepini so 
zdravila izbora za 
globljo sedacijo 
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Deluje kot periferni 
antiholinegik (ne 














10–20 mg/4–6 h  









(maks. 4000 mg) 
iv., sc.: 
2–5 ml (1–2,5 g)
(maks. 10 ml (5 g) 
dnevno)
razt. za inj.:









razt. za inj.: 
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10 mg/1 ml, 20 mg/1 ml,  
100 mg/5 ml, 200 mg/10 ml
oksikodon
OXYGESIC***
Razt. za inj.: 
10 mg/ml, 20 mg/2 ml
ketamin 
KETANEST *** 
Razt. za inj.: 


















Razt. za inj.:  



















40–120 mg v 24 h
Anksioznost, mišični 















Anksiolitik: 5–10 mg dnevno




Sedativ: 20–80 mg dnevno
Gastritis
8.1. Zdravila, ki jih bolniku lahko predpišemo preko podkožne črpalke
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8.2. Recepture
Analgetične kapljice (20 ml): 1 kaplj. = 1 mg morfina
Morphini chloridum plv. 0,4 g
Sirupus simplex 2,6 g
Aqua ad injectabilia 17,6 g
Deksametazon sirup:
Deksametason fosfat 1mg/ml ad 100ml
 
Kanabinoidna solucija:
dronabinol: kanabidiol (THC:CBD) 1:1
dronabinol 0,25 g 
kanabidiol 0,25 g 
miglyol ad 27,78 g
M.f.sol.  
S: 3x dnevno 10 kaplj. (2,5 mg THC)–začetni odmerek. Titrirajte!!!




miglyol ad 27,78 g
M.f.sol.
S: 3x dnevno 10 kaplj. (5mg THC) – začetni odmerek. Titriraj!
• 
• 
8.1. Zdravila, ki jih bolniku lahko predpišemo preko podkožne črpalke
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8.3. Primerljivi odmerki opioidov
morfin po (mg) 30 60 120 180 240 300 360 420 480
tramadol (mg) 150 300 600 • • • • • •
oksikodon (mg) • 30 60 90 120 150 180 210 240
hidromorfon (mg) 4 8 16 24 32 40 48 52 64
tapentadol (mg) • 150 300 450 • • • • •
fentanil (mcg/h) 12,5 25 50 75 100 125 150 175 200
buprenorfin (mcg/h) • 35 52,5 70 105 122,5 140 • •
• odmerek ni na voljo ali se ne priporoča
MORFIN po. : sc. = 3 : 1, sc. = iv.,




1 amp (1 ml)= 0,4 mg/ml 
Začetni odmerek: 0,1–0,2 mg naloksonijevega klorida iv.
OPOZORILO:  
Če je treba, se dodatno uporabi odmerek 0,1 mg iv. ki se ponavlja na 2–3 min,  
dokler nista dosežena zadovoljivo dihanje in zavest. V naslednjih 1 do 2 h je lahko 
potrebno dodatno injiciranje, odvisno od vrste učinkovine, ki jo je treba  
antagonizirati (učinkovina s kratkotrajnim ali dolgotrajnim delovanjem),  
uporabljene količine ter časa in načina uporabe. 
za BENZODIAZEPINE
flumazenil (ANEXATE)
1 amp (5 ml)= 0,5 mg flumazenila
Začetni odmerek: 0,2–0,3 mg flumazenila.
OPOZORILO:  
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◊ zdravila različnih farmacevtskih družb, katerih ime vsebuje generično ime
* registrirana zdravila, ki niso na razpolago
** zdravila, ki v Sloveniji niso registrirana, so pa na seznamu nujnih zdravil za uporabo v 
paliativni medicini WHO–IAHPC




buk. tbl. bukalna tableta
disp. tbl. disperzibilna tableta
fiziol. razt. fiziološka raztopina
inhal. razt. za nebulator inhalacijska raztopina za nebulator
inhal. susp. pod tlakom inhalacijska suspenzija pod tlakom
kaplj. kapljice
kaps. kapsule
konc. za peror. razt.  koncentrat za peroralno raztopino
kont. sc. inf. kontinuirana subkutana (podkožna) infuzija
orodisper. tbl. orodisperzibilne tablete
peroral. kaplj. peroralne kapljice
peroral. razt. peroralna raztopina
podjez. tbl. podjezična tableta
praš. za inf. prašek za infundiranje
praš. za peroral. razt. prašek za peroralno raztopino
praš. za razt. za im. inj. prašek za raztopino za intramuskularno injiciranje
razt. za inj. raztopina za injiciranje
šum. tbl. šumeča tableta
tbl. tableta
tbl. s podalj. sprošč. tableta s podaljšanim sproščanjem
vp. vpih
vr. vrečka














1 mala žlička (čajna) = 5 ml
1 velika žlica = 15 ml
20 kapljic = 1 ml
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Vzroki nastanka simptomov so lahko reverzibilni ali ireverzibilni.
Irverzibilne simptome zdravite simptomatsko, reverzibilne simptome pa,  
kadar je to smiselno, zdravite tudi vzročno. Svetujte tudi glede  
nemedikamentnih ukrepov.
Seznam zdravil je nastal na podlagi dobavljivih zdravil v Sloveniji marca 2017.
